





























同其说，但由于旧称影响较广，本文仍沿用旧称更名方。田炜．论秦始皇“书同文字”政策 的 内 涵 及 影 响：兼
论判断出土秦文献文本年代的重要标尺［Ｊ］．“中央研究院”历史语言研究所集刊第八十九本，２０１８（３）：４０３－
４４９．
























探讨，得出“书同文 字”政 策 是 的 确 存 在 的，且 其 实 质 含 义 分 为“正 字 形”和“正 用 字”两 方
面。⑤ 近来，田炜则总其大成，更进一步明确指出“书同文字”还强调“正用语”，并“主要还是
要用秦文字系统替代六国古文系统”⑥。本文认同田说，并尝 试 对 此 政 策 试 加 分 析，通 过 比








胡平生．里耶秦简８－４５５号木方性质刍议［Ｇ］／／武 汉 大 学 简 帛 研 究 中 心．简 帛·第 四 辑．上 海：上 海
古籍出版社，２００９：２１．









































































































































































俞伟超．古史分期问题的考古学观察［Ｃ］／／俞伟超．先秦两 汉 考 古 学 论 集．北 京：文 物 出 版 社，１９８５：
１－３３．
李学勤．初读里耶秦简［Ｊ］．文物，２００３（１）：７８．
孙兆华．从岳麓简“秦更名令”看秦 统 一 对 人 名 的 影 响［Ｊ］．鲁 东 大 学 学 报（哲 学 社 会 科 学 版），２０１６
（３）：６２．
















第二十五列，第二 栏 的 第 一 列 到 第 九 列，第 十 三 列 到 第 十 四 列，第 十 七 列 到 第 二 十 二 列。
“曰”组可再分为两类。
（１）第一小组为第一栏第十四列、第二十列和第二十一列，句式为“曰某曰（为）某”。因











“曰产曰族”一句较为费 解，释 为“产”的 这 个 字 在 更 名 方 中 写 作 ，与 小 篆 字 形 近
似，研究更名方的文献均采用这种释读，第四字释为何字则有分歧。胡平生（２００３）释为“疾”




































































































































严奉利，郭杰．从《诗经》《楚 辞》中 的 祭 祀 诗 看 先 秦 时 期“天 人 合 一”思 想［Ｊ］．社 科 纵 横，２００８（３）：
１０３．
王贵元．周家台秦墓简牍释读补正［Ｊ］．考古，２００９（２）：７２．
胡平生．里耶秦简８－４５５号木方性质 刍 议［Ｊ］／／武 汉 大 学 简 帛 研 究 中 心．简 帛·第 四 辑．上 海：上 海
古籍出版社，２００９：２４．





































张春龙，龙 京 沙．湘 西 里 耶 秦 简８－４５５号［Ｊ］／／武 汉 大 学 简 帛 研 究 中 心．上 海：上 海 古 籍 出 版 社，
２００９：１７．
张春龙，龙 京 沙．湘 西 里 耶 秦 简８－４５５号［Ｊ］／／武 汉 大 学 简 帛 研 究 中 心．上 海：上 海 古 籍 出 版 社，
２００９：１７．
列子［Ｍ］．张湛，注．上海：上海书店出版社，１９８６：５６．





















































睡虎地秦简文字 及 秦 代 非 简 牍 篆 体 字 进 行 简 要 的 比 较（字 例 分 别 取 自《睡 虎 地 秦 简 文 字











隶的特征完全套用在秦隶上。从审美角度来看里耶秦简中的隶书，也与篆体和汉 隶 不 同：
“篆书的字体较长，隶 书 的 字 体 较 扁，秦 隶 处 在 由 长 向 扁 演 变 的 渐 变 过 程 中，显 得 拙 朴”⑥。
可见，秦隶与篆书、汉隶相比均有其特点。












































































































































（１）假 　　（２）如 　　（３）故 　　（４）更
（５）賞 （６）吏 （７）事 （８）卿
（９）鄉 （１０）灋 （１１）廢 （１２）官
（１３）予 （１４）人 （１５）詑 （１６）曰
（１７）謾 （１８）以 （１９）此 （２０）為
（２１）野 （２２）歸 （２３）戶 （２４）乙
（２５）諸 （２６）秦 （２７）盡 （ ２８）皇
（２９）旦 （３０）產 （３１）荊 （３２）毋
（３３）敢 （３４）王 （３５）父 （３６）泰
（３７）謂 （３８）巫 （３９）帝 （４０）豬
（４１）彘 （４２）馬 （４３）乘 （４４）與
（４５）上 （４６）天 （４７）觀 （４８）獻
（４９）子 （５０）遊 （５１）節 （５２）弋
（５３）譴 （５４）制 （５５）令 （５６）詔
（５７）乘 （５８）命 （５９）室 （６０）縣
（６１）內 （６２）侯 （６３）輪 （６４）徼
（６５）列 （６６）受 （６７）莊 （６８）邊
（６９）塞 （７０）獵 （７１）犬 （７２）大
厦大中文学报 Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
１６４　 ２０１９年１月·第六辑
（７３）車 （７４）牛 （７５）騎 （７６）邦
（７７）尉 （７８）郡 （７９）司 （８０）傳
（８１）客 （８２）府 （８３）守 （８４）公








































































































































































































































































































































陈昭容．秦“书同文字”新探［Ｊ］／／“中央研究院”历史语言研究所集刊第 六 十 八 本．台 北：“中 央 研 究
院”历史语言研究所，１９９７：６２３．
王祖龙．秦“书同文”传统与中国早期书体嬗变考论［Ｊ］．三峡大学学报，２０１５（３）：１０５．
田炜．论秦始皇“书同文 字”政 策 的 内 涵 及 影 响：兼 论 判 断 出 土 秦 文 献 文 本 年 代 的 重 要 标 尺［Ｊ］／／
“中央研究院”历史语言研究所集刊第八十九本．台北：“中央研究院”历史语言研究所，２０１８：４３４．




字和秦文化，这有利于加强秦 朝 的 统 治 地 位，也 是 秦 始 皇 实 施“书 同 文 字”政 策 最 根 本 的
动机。
Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｌｉｙｅ　Ｑｉｎｊｉａｎ“Ｇｅｎｇ　Ｍｉｎｇ　Ｆａｎｇ”：
Ａｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｕｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
Ｚｈａｎｇ　Ｗｅｉｊｉｅ　１　Ｑｉｎｙｉ　２
（１Ｚｈａｎｇ　Ｗｅｉｊｉｅ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　ａｎｄ　Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，
Ｘｉａｍｅｎ　Ｆｕｊｉａｎ　Ｐｒｏｖｉｎｃｅ　３６１００５；
２Ｑｉｎｙｉ，Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，Ｎａｎｊｉｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，
Ｎａｎｊｉｎｇ　Ｊｉａｎｇｓｕ　Ｐｒｏｖｉｎｃｅ　２１００２３，Ｃｈｉｎａ）
　　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｐｏｌｉｃｙ　ｏｆ“Ｔｏｗａｒｄｓ　Ｏｎｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ”ｉｎ　ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ　ｈａｓ
ｂｅｅｎ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ｉｎ　ｍｕｃｈ　ａｎｃｉｅｎｔ　ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｗｈｉｃｈ　ｗａｓ　ａｎ　ｅｘｔｒｅｍｅｌｙ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｅｖｅｎｔ
ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｈｉｓｔｏｒｙ．“８－４６１ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｉｙｅ　Ｂａｍｂｏｏ　Ｓｌｉｐｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ”ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ｓｏｍｅ
ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ｏｆ“Ｔｏｗａｒｄｓ　Ｏｎｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ”ｐｏｌｉｃｙ．Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｏｔｈｅｒ　Ｌｉｙｅ
Ｂａｍｂｏｏ　Ｓｌｉｐｓ，“Ｓｈｕｏｗｅｎ　Ｊｉｅｚｉ”ａｎｄ　Ｓｈｕｉｈｕｄｉ　Ｑｉｎ　ｂａｍｂｏｏ　Ｓｌｉｐｓ，ｗｅ　ｃａｎ　ｓｅｅ　ｔｈａｔ　ｍｏｓｔ
ｗｏｒｄｓ　ｗｒｉｔｔｅｎ　ｉｎ　８－４６１ｂａｍｂｏｏ　ｓｌｉｐ　ａｒｅ　Ｘｉａｏｚｈｕａｎ　ｃａｌｉｇｒａｐｈｙ，ｂｕｔ　ｏｃｃａｓｉｏｎａｌｙ　ｔｈｅｒｅ　ａｒｅ
ａｌｓｏ　Ｌｉ　ｃａｌｉｇｒａｐｈｙ，ｗｈｉｃｈ　ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓ　ｔｈａｔ　ｗｒｉｔｅｒｓ　ｍａｙ　ｎｏｔ　ｗｒｉｔｅ　ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｘｉａｏｚｈｕａｎ．
Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｗｏｒｄｓ　ｏｎ　８－４６１ｃａｎ　ｈｅｌｐ　ｕｓ　ｋｎｏｗ　ａｂｏｕｔ　ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｆｏｎｔ　ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒｉｍ．
Ｂｏｔｈ　ｉｔｓ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｎｄ　ｆｏｎｔ　ｅｘｐｌａｉｎ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｐｏｌｉｃｙ　ｏｆ“Ｔｏｗａｒｄｓ　Ｏｎｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ”ｉｎ
ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ　ｃｏｎｔａｉｎｓ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　ｏｎｅ　ｒｅｓｐｅｃｔ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｗｉｄｅ　ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｑｉｎ　ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ，ｔｈｅ　ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ，ｔｈｅ　ｕｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　ｎａｍｅｓ　ａｎｄ
ｃｏｌｏｑｕｉａｌｉｓｍｓ　ａｎｄ　ｓｏ　ｏｎ，ｅｖｅｒｙ　ｐａｒｔ　ｏｆ　ｗｈｉｃｈ　ｈａｓ　ｅｐｏｃｈ－ｍａｋｉｎｇ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｔｈｅ　ｐｏｌｉｃｙ　ｏｆ“Ｔｏｗａｒｄｓ　Ｏｎｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ”ｉｎ　ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ；８－４６１
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｉｙｅ　Ｂａｍｂｏｏ　Ｓｌｉｐｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｑｉｎ　Ｄｙｎａｓｔｙ；Ｑｉｎ　ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ；ｔｈｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｆｒｏｍ
Ｘｉａｏｚｈｕａｎ　ｃａｌｉｇｒａｐｈｙ　ｔｏ　Ｌｉ　ｃａｌｉｇｒａｐｈｙ
（学术编辑：魏慈德）
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